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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari hasil rancang bangun yang telah kami lakukan didapatkan simpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan dari pembuatan simulasi sistem 
PLTS ini adalah sebagai berikut: 
1. Nilai pengukuran besaran arus dan tegangan maksimum solar cell sebesar 
18 volt dan arusnya sebesar 2,73 Amper pada saat panel surya 
mendapatkan intentitas cahaya sebesar 113.300 lux. 
2. Regulator akan melakukan pengecasan pada saat tegangan suplai dari 
solar cell sebesar 13 Volt dengan arus pengecasan 0,06 Amper.  
3. Konsumsi arus pada saat regulator dioperasikan tanpa beban sebesar 
0,04A, sedangkan pada saat dibebani konsumsi arus meningkat yaitu 
sebesar 0,31A. 
4. Inverter akan bekerja merubah tegangan DC menjadi AC pada saat suplai 
tegangan 12 Volt dan menyerap arus  0,08 Amper pada beban lampu 
pijar 10 Watt, sedangkan untuk lampu LED 10 Watt sebesar 0,76 Amper. 
 
5.2  Saran  
Adapun saran yang penulis dapat sampaikan sehubungan dengan 
perancangan dan pembuatan simulasi PLTS ini adalah: 
1. Dalam pengambilan data pengukuran usahakan pada kondisi cuaca yang 
cerah agar mendapatkan hasil besaran tegangan dan arus yang 
maksimum. 
2. Dalam perancangan regulator dan inverter untuk mengurangi rugi-rugi 
tegangan sebaiknya menggunakan mikrokontroler, agar tegangan dan 
arus yang dilewati dapat disalurkan secara maksimum. 
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3. Sebelum membuat PLTS sebaiknya susun perencanaan yang tepat 
mengenai jumlah kebutuhan solar cell, batere, regulator dan beban yang 
digunakan. 
